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 Figure 1S: GC of the essential oil from Tanacetum macrophyllum isolated using Clevenger‐type apparatus 
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 Figure 2S: GC of the essential oil from Tanacetum macrophyllum isolated using Likers Nickerson apparaturs 
 
 Figure 3S: GC of the essential oil from Tanacetum macrophyllum isolated using Static headspace apparaturs 
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